























• 0 1 1 6 s.d 1 2 1 6
•
• PEMBUKUAN PENCATATAN
PERHATIAN :   • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •
NPWP                                                    : 0 0 1 2 3 7 5 1 2 5 1 8 0 0 0






























BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
JUMLAH BAGIAN B JBB
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH  
(Rupiah)
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, 
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA 
BEASISWA 
PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
(2) (3)
BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH
WARISAN
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL 
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL 
                                           1.596.371.000 15.963.710                                          
JUMLAH (1 s.d. 16) 15.963.710                                          
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
PENGHASILAN BRUTO                                                                                                               
(Rupiah)
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
DIVIDEN
PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA 
USAHA JASA KONSTRUKSI 
PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA 
ANGGOTA KOPERASI
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA 
SERAH 
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD 
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 
HADIAH UNDIAN  
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK 
(2) (3) (4)
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA 
NEGARA
SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN BERI TANDA " X " DALAM   (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI




PPh TERUTANG                                               
(Rupiah)
1 6
SPT  TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU
BERSIFAT FINAL 
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



























AREA STAPLES      AREA STAPLES     AREA STAPLES      AREA STAPLES        AREA STAPLES       AREA STAPLES      AREA STAPLES      AREA STAPLES      AREA STAPLES  
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri  tanda X dalam  yang sesuai
NAMA PKP : SUTARDI NPWP : 00.123.751-2.518.000
ALAMAT : SEMARANG MASA : 01 s.d 1 - (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 1
TELEPON : HP : KLU : 0
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A. Terutang PPN :
1. Ekspor Rp
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp Rp 
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN Rp Rp
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp Rp
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp Rp
Rp Rp








G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal 22 2 - 16
H. PPN lebih bayar pada :
1  Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3  Dikompensasikan ke Masa Pajak  berikutnya atau  Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3  Dikembalikan (Restitusi) 
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan  Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan 
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan  Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan 
atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan 
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp ………………………..
B. PPN Terutang : Rp ………………………..
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp ………………………..






F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :
X Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus
Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar





Jabatan  WAJIB PAJAK 
Cap Perusahaan :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, 
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN 
DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, 
LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.
   PKP
   Kuasa
PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D)  - 
VI. KELENGKAPAN SPT
PERNYATAAN:
PPn BM yang harus dipungut sendiri
PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama




V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan  - 
PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) 2.514.000 
NTPP:
PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama  - 
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.056.000 
PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) 2.514.000 
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) 125.700.000 
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 12.570.000 
0 0
0 0












































































































































































KEMENTRIAN KEUANGAN RI (Termasuk Lampiran)



















NAMA PKP                 : SUTARDI MASA                            : 01 s.d 1 - 2016 (mm-mm-yyyy)
NPWP                          : 00.123.751-2.518.000
DPP (Rupiah)
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP  - 
B.
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 125.700.000 
















C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4)
D.1.2.32.07

























































































REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
URAIAN PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
Penyerahan Dalam Negeri
12.570.000  - 
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri ( 12.570.000 
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN    ( 
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut                        
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM         
III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP 
dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan
Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 10.056.000 
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang 
Mendapat Fasilitas
10.056.000  - 
Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 10.056.000 
Pajak Masukan Lainnya
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak           -                            (mm-yyyy)
Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)  - 
10.056.000 
A.1 
A.2 
1 
2 
3 
4 
B.1 
B.2 
B.3 
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